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SUMT PENUGASAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
NOMOR : STltLSlvIlzOz0lFE-UBJ
T,ANGQAL; 17 JVNI,2Q20
: 1. Melaksanakan penulisan pada International Journal of Innovation,
Creativity and Change dengan Judul "Product Innovation Based On
Market Orientation To Increase Business Ferformence" di trebitkan
pada tanggal 20 Juni 2020 dengan ISSN 220L-L3t5 (Print) dan ISSN
22OL-L323 (Online).
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis
kepada Dekan Fakultas Ekonomi.
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